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>ࢮ࣑࣭༞ᴗ◊✲࡟ࡘ࠸࡚@
ᐦᗘࡢ㧗࠸ᣦᑟ࠾ࡼࡧ῝࠸㆟ㄽࢆ┠ⓗ࡜ࡋࠊᖺ⏕ᚋᮇࡼࡾࠊᏛ⏕ࡣ ேࡢᩍဨ࠿ࡽ୺ᢸᙜ࡜࡞ࡿᩍဨࢆỴࡵࠊ༞
ᴗ◊✲ࡲ࡛ࡢᣦᑟࢆཷࡅࡿ࡜࠸࠺ࠊㅮᗙෆ࡟࠾ࡅࡿ኱ㅮᗙไࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾࠊᏛ⏕㛫࡟◊✲ࢸ࣮࣐࡬
ࡢព㆑ࢆ᪩ᮇ࠿ࡽᣢࡓࡏࠊ◊✲ࢸ࣮࣐ࡢ᪩ᮇỴᐃ࠾ࡼࡧ  ᖺḟ࠿ࡽࡢ༞ᴗ◊✲యไࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࠋᮏㅮᗙ࡛ࡣࠊ኱
ㅮᗙⓗ࡞ᐇ᪋ࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽࡶࠊᐃᮇⓗ࡟඲య࡛ࡢࢮ࣑ࢆᐇ᪋ࡋࠊⓎ⾲ᙧᘧ࡟ࡼࡿ┦஫ࡢ᝟ሗ஺᥮ࡸ㆟ㄽࢆ⾜࠺ᶵ఍
ࢆタࡅࠊᑠㅮᗙไ࡜኱ㅮᗙไࡢ㛗ᡤࢆྲྀࡾ㎸ࡵࡿᙧࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏᖺᗘࡣ㸪༞ㄽᥦฟ⪅ࡀ඲ဨᏛ఍Ⓨ⾲ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
>ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢྥୖ࡟ࡘ࠸࡚@
 ᑠㅮᗙไ࣭ ᖺ⏕࠿ࡽࡢㅮᗙ㓄ᒓ࡜࠸࠺≉㛗ࢆ⏕࠿ࡋ㸪⦪๭ࡾࡢࢳ࣮࣒ࢆ⦅ᡂࡋ࡚Ꮫᖺࢆᶓ᩿ࡍࡿ࣏࣮ࣞࢺࢳ࢙ࢵ
ࢡࡸ࢖࣋ࣥࢺ࡞࡝࡟ྲྀࡾ⤌ࡴヨࡳࢆ⾜ࡗࡓ㸬 ࡘࡢࢳ࣮࣒࡟ࡣ  ᖺ⏕࠿ࡽ኱Ꮫ㝔⏕ࡲ࡛ྛᏛᖺ  ྡࡎࡘᡤᒓࡋ㸪࣏ࣞ
࣮ࢺࢆᥦฟࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪ୖ⣭⏕ࡢࢳ࢙ࢵࢡ࣭⨫ྡࡀ࡞ࡅࢀࡤᥦฟ࡛ࡁ࡞࠸㸬ࡲࡓ㸪࢖࣋ࣥࢺࡢ௻⏬ࡸᩥ⊩⟶⌮࡜࠸ࡗ
ࡓࡇ࡜ࡶ㸪ࢳ࣮࣒ࡈ࡜࡟࣮ࣟࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥᦠࢃࡾ㸪඲ဨࡀ㛵ࢃࡿࡼ࠺࡞యไࢆヨࡳࡓ㸬

